






































































































































































































































通勤や買い物などちょっとした外出 ＝ 10～15 程度 
戸外で仕事やスポーツをするとき  ＝ 25～35 程度 
ＰＡ：紫外線Ａ波をカットする指標 
（+ ～ +++） 
通勤や買い物などちょっとした外出 ＝ +  程度 


















左：治療前 ， 右：治療後 
